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COMPARATIVE STUDY ON SHEEP BRUCELLOSIS AMONG UNVACCINATED AND 
VACCINATED WITH REV. I. VACCINE 
By 
D. STEFANOU, K. A. PAPADOPOULOS, H. NALBANTIS,, D. JANTSIS 
S U M M A R Y 
The present study, on the epidemiology of Brucellosis, deals with the data collected from 
vaccinated and unvaccinated against Brucellosis sheep herds. The study was conducted during 
the year 1975 and the main purpose was to investigate the extent of the disease among the 
unvaccinated sheep as well as among the vaccinate ones. 
The sheep of one village were divided into group A and Β which were raised separately. A 
total of 978 blood samples, concerning the whole sheep population were examined. From group 
A a total of 535 blood samples were examined from unvaccinated sheep and 184 (34, 40%) were 
serologically positive while 26 from 100 samples, obtained from vaccinate, sheep were positive 
(26%). From group Β a total of 289 blood samples (9%) from unvaccinated sheep, were exami­
ned and proved positive while from 54 samples from vaccinated sheep 5 (9,26%) were positive. 
Considering both groups (A + B) we obtained the following results. 
From a total of 824 blood samples, taken from unvaccinated sheep, 210 (25,5%) were posi­
tive while from 154 samples from vaccinated sheep, 31 (20,60%) were positive. In the average 
both vaccinated and unvaccinated sheep were positive for brucella in a percentage of 24,60%. 
The tube agglutination test as well as the complement fixation test were used for testing the 
sera. With the former method a total of 978 samples were examined and 226 were positive 
(24,1%). The complement fixation test was used for a total of 108 samples obtained from abor­
ted sheep or from sheep which gave a negative result with the tube agglutination test and 15 
were found positive (13,9%). 
Considering 80 samples obtained from aborted sheep, from which 63 refered to unvaccinated 
and 17 to vaccinated sheep, the positive samples were 38 (60,50%) and 10 (59%) respectively. 
This means that from 80 aborted sheep 48 (60%) were positive fro brucella antibodies. 
Ή βρουκέλλωσις των προβάτων, ή οποία είναι λίαν διαδεδομένη έν Ελλάδι, (Καρβουνάρης 
Π. 1963 και 1964, Καρβουνάρης Π. και Παπακυριάκου Ε. 1971, Γκώγκος Α. 1971, 'Αρχεία 
'Υγιεινής Ύπ. Οίκονομικών 1971) αποτελεί σοβαρότατον πρόβλημα, τόσον δια την Έθνικήν 
μας οίκονομίαν, δσον και δια την δημοσίαν ύγείαν. Συμφώνως προς τήν είσηγητικήν εκθεσιν 
της «'Ομάδος 'Επεξεργασίας Κέντρων Πολιτικής δια τήν Κτηνοτροφίαν» του 'Υπουργείου Συν-
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τονισμοΰ (1968), ή οίκονομική ζημία ή προκαλούμενη έκ της βρουκελλώσεως των αίγοπροβά-
των ύπελογίσθη είς 262.500.000 δρχ. κατ' Ετος. 'Εάν δέ ληφθή ύπ' δψιν δτι το σύνολον σχεδόν 
των επιπτώσεων τής βρουκελλώσεως του άνθρωπου οφείλεται είς την Br. Melitensis (Πάγκαλος 
1963, Έμμανουηλίδης - 'Αρσένης 1967), προκύπτει δτι ή νόσος αύτη των προβάτων αποτελεί 
σοβαράν μάστιγα και δια τήν Δημοσίαν Ύγείαν είς τήν χώραν μας. 
Τό Ύπουργείον Γεωργίας κατανοών τήν σοβαρότητα τής καταστάσεως, άπό τοΰ Ετους 
1975 ήρχισε νά έφαρμόζη ευρύ πρόγραμμα εμβολιασμού τών αμνοεριφίων δι' εμβολίου REV. Ι. 
Ό εμβολιασμός τών μικρών μυρηκαστικών έφηρμόσθη μέ Ικανοποιητικά αποτελέσματα είς 
τήν Ρωσίαν άπό τοΰ Ετους 1962-1964 είς 44.000.000 πρόβατα μέ τό στέλεχος Β. 19. Πλην δ-
μως ό εμβολιασμός δι' αυτού τοΰ στελέχους Εχει τό μειονέκτημα δτι μία μόνον Εγχυσις προκα­
λεί ασθενή και βραχυχρόνιον άνοσίαν. Προς ίσχυροποίησιν και παράτασιν αυτής τής ανοσίας 
έπί 2-3 Ετη χρειάζεται καί δευτέρα Εγχυσις εμβολίου μετά τον πρώτον τοκετόν (Farina. R. 
1972). 
Οί Herberg καί Eiberg (1953, 1955) τοΰ Πανεπιστημίου τής Καλλιφορνίας έκαλλιέργησαν 
Εν στέλεχος τής Br. Melitensis άνευ στρεπτομυκίνης καί παρετήρησαν τήν άνάπτυξιν 3-6 στελε­
χών, τα άποία Επανακτούσαν τα χαρακτηριστικά τοΰ άρχικοΰ στελέχους. Έν έξ αυτών τών στε­
λεχών όνομασθέν REV. Ι (έκ τοΰ ReveΓsion=έπιστpoφή) παρουσίασε μεγάλην άνοσοποιητικήν 
Ικανότητα έν συνδυασμώ μέ ήλαττωμένην λοιμογόνον δύναμιν άνευ αυξομειώσεων. Πραγματο-
ποιηθεΐσαι διάφοροι δίοδοι έν σειρά είς πρόβατα καί είς αίγας κατά τήν διάρκειαν τής κυοφο­
ρίας των (Neeman καί Alton, Eiberg, Faunce, αναφερόμενοι ύπό Farina, R. 1972), δέν απέδει­
ξαν ούδεμίαν μεταβολή ν τής λοιμογόνου δυνάμεως του. Έν τούτοις διατηρεί τό έν λόγω στέλε­
χος λοιμογόνον, τινά δύναμιν είς τρόπον ώστε νά προκαλή άποβολάς είς τα αίγοπρόβατα έάν έ-
νεθή μετά τήν τριακοστήν ήμέραν τής κυοφορίας των καί προκαλεί λοίμωξιν είς τον άνθρωπον. 
Προσέτι ένιέμενον είς πρόβατα ευρισκόμενα είς τήν περίοδον τής γαλακτοπαραγωγής δύναται 
ό μικροοργανισμός νά έγκατασταθή είς τίνα έξ αυτών είς τον μαστόν καί νά αποβάλλεται δια 
τοΰ γάλακτος έπί δύο εβδομάδας. Προκύπτει, λοιπόν, έκ τούτων δτι τό έμβόλιον REV. Ι. πρέ­
πει νά χρησιμοποιήται αποκλειστικώς καί μόνον είς ζώα προεφηβικής ηλικίας. Είς τήν περί­
πτωσιν ταύτην ό έμβολιακός μικροοργανισμός πολλαπλασιάζεται είς τον όργανισμόν δίδων α­
σθενή λοίμωξιν καί ίσχυράν άνοσίαν. Ούτος παραμένει είς τον όργανισμόν τοΰ έμβολιασθέντος 
ζώου έπί 12-14 εβδομάδας καί δέν μεταδίδεται άπό ζώου είς ζώο ν. 
Πειράματα τα όποια Εγιναν δια τον προσδιορισμόν τής διαρκείας τής ανοσίας, απέδειξαν δτι 
μία συνήθης δόσις, δίδει πλήρη άνοσίαν είς τήν αίγα έπί 4-5 Ετη (Alton) καί 30 μήνας είς τα 
πρόβατα (Entesar καί συν., αναφέρονται ύπό Farina, R. 1972). 
Ή Εγχυσις REV. Ι. είς αμνούς καί ερίφια προεφηβικής ηλικίας προκαλεί τον σχηματισμόν 
συγκολλητινών καί αντισωμάτων συνδεόντων τό συμπλήρωμα. 
Ή έμφάνισις τών συγκολλητινών είς τό κυκλοφοριακόν σύστημα αρχίζει τήν πρώτην εβδο­
μάδα καί φθάνει είς τήν μεγαλυτέραν πυκνότητα μετά άπό 2-3 εβδομάδας. Έν συνεχεία έλατοΰ-
ται συνεχώς, οΰτως ώστε μετά άπό 1 Ετος τό 80-90% τών έμβολιασθέντων αμνών παρουσιά­
ζουν τίτλους μικρότερους άπό εκείνους ο! οποίοι θεωροΰνται θετικοί. Είς τά υπόλοιπα ή όρο-
συγκόλλησις δυνατόν νά είναι θετική έπί 18-24 μήνας (Farina R. 1972). Τά αντισώματα δμως 
συνδέσεως τοΰ συμπληρώματος τά όποια εμφανίζονται συγχρόνως μέ τάς συγκολλητίνας καί 
φθάνουν είς τήν μεγαλυτέραν πυκνότητα τον Ιδιο χρόνο, παρουσιάζουν τάσιν ταχείας κάμψεως 
καί εξαφανίσεως. Ταΰτα μετά 6-8 μήνας άπό τοΰ έμβολιασμοΰ εξαφανίζονται έκ τών 85-90% 
τών περιπτώσεων, ένώ μετά έν Ετος, δλα τά έμβολιασθέντα ζώα αποκαθίστανται αρνητικά (Fari­
na, R. 1972). 
"Οθεν ενδεχομένη Ερευνα περί τής έπιζωοτιολογίας τής βρουκελλώσεως μεταξύ αμνών έμ­
βολιασθέντων δια REV. Ι., θά πρέπη νά γίνεται τουλάχιστον δύο Ετη μετά τον έμβολιασμόν καί 
νά έφαρμόζωνται ώς μέθοδοι βιολογικής διαγνώσεως τόσον ή βραδεία όροσυγκόλλησις, δσον 
καί ή δοκιμή τής συνδέσεως τοΰ συμπληρώματος. 
Σκοπός τής παρούσης έρεύνης είναι ό προσδιορισμός τοΰ ποσοστού μολύνσεως τών έμβο­
λιασθέντων αμνών, δύο Ετη μετά τον έμβολιασμόν των, έν σχέσει προς τό ποσοστόν μολύν­
σεως τών μή έμβολιασθέντων προβάτων τών αυτών ποιμνίων. 
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ΥΛΙΚΟΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
Το προς μελέτη ν χρησιμοποιηθέν ύλικον απετέλεσαν δύο ομάδες ποιμ­
νίων, άποτελούμεναι έκ προβάτων έμβολιασθέντων και μή, τοΰ Χωρίου Νέας 
Εφέσου Ν. Πιερίας, χαράκτη ρισθεΐσαι ύφ' ημών ώς Α' και Β' ομάδες. ΑΙ ομά­
δες αδται άπήχον μεταξύ των 3 χιλμ/τρα και δέν ήρχοντο εις επαφή ν ένδιαι-
τώμεναι είς ίδίους βοσκότοπους, ένώ αϊ συνθήκαι διατροφής και ένσταυλι-
σμοΰ ουδόλως διέφερον. 
Ή Α', όμας άπετελεΐτο έκ 5 ποιμνίων συνολικής δυνάμεως 635 προβάτων, 
έκτος εκείνων (και δια τάς δύο Λμάδας) τα όποια ένεβολιάσθησαν κατά τό έ­
τος 1976 και ή Β', ομάς έκ τριών ποιμνίων δυνάμεως 343 προβάτων. 
Όθεν συνολικώς έξετάσαμεν 978 δείγματα αίματος προερχόμενα έξ Ισαρί­
θμων προβάτων έμβολιασθέντων και μή. 
Τά δείγματα ταύτα ελαμβάνοντο είς ποσότητα 8-10 ml, ύπό άσηπτους 
συνθήκας, εντός αποστειρωμένων ύαλίνων φιαλιδίων αναλόγου χωρητικότη-
τος, κατά τήν 20η ν ήμέραν άπό τοΟ τοκετού ή τήν αποβολή ν, τά δέ δείγματα 
έσημαίνοντο αναλόγως και άπεστέλλοντο εύθημερόν είς τό Κτηνιατρικόν 
Μικρόβιολογικόν Έργαστήριον Θεσ/νίκης συνοδευόμενα δια έπιζωοτιολογι-
κοΰ δελτίου, δια τοΰ οποίου παρείχοντο πληροφορίαι απαραίτητοι δια τήν διε­
ξαγωγή ν τής εργαστηριακής εξετάσεως. 
Δια τήν έξέτασιν τών δειγμάτων αίματος επελέγησαν αί μέθοδοι τής βρα­
δείας όροσυγκολλήσεως καί τής αντιδράσεως τής συνδέσεως τοΰ συμπληρώ­
ματος. 
Ώ ς γνωστόν ή βραδεία όροσυγκόλλησις είναι ή πλέον ενδεδειγμένη δια 
τήν διεξαγωγήν τής ποσοτικής έπιζωοτιολογικής έρεύνης, ή οποία απαιτεί τήν 
κατ' δτομον διάγνωσιν τής νόσου καί βασίζεται είς τήν έξέτασιν δειγμάτων 
αίματος, τά όποια λαμβάνονται έξ Ολων τών ατόμων ενός ποιμνίου. Είναι δέ 
μέθοδος ευαίσθητος, ταχεία, οίκονομική καί πρακτικώς εύχρηστος δια τήν έξέ­
τασιν μεγάλου άριθμοΰ δειγμάτων αίματος. Ή εφαρμογή τής μεθόδου ταύτης 
έγένετο έφ' όλων τών δειγμάτων αίματος, ήτοι έπί 978 τοιούτων. 
Ή άντίδρασις τής συνδέσεως τοΰ συμπληρώματος είναι μέθοδος πλέον 
ευαίσθητος τής βραδείας όροσυγκολλήσεως, καί είδική δια τήν κατ' δτομον 
διάγνωσιν τής βρουκελλώσεως. Επειδή όμως είναι πρακτικώς δύσχρηστος 
δια τήν έξέτασιν μεγάλου άριθμοΰ δειγμάτων αίματος, χρησιμοποιείται συνή­
θως δια τήν άποσαφήνισιν τών αποτελεσμάτων τής βραδείας όροσυγκολλή-
σεως. Δια τής μεθόδου ταύτης έξητάσθησαν 108 δείγματα αίματος προερχόμε­
να έκ προβάτων τά όποια άπέβαλον ή είχον έμβολιασθή κατά τό έτος 1975. 
Τό ποσοστόν αποβολών τόσον κατά τά προηγούμενα έτη, δσον καί κατά 
τά έτη 1976-1977 ύπήρξεν δια μέν τήν Α' ομάδα 8-15%, δια δέ τήν Β', ομάδα 
1-2%. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Α', ομάς: Έκ τών 535 δειγμάτων αίματος προερχομένων έξ Ισαρίθμων μή 
έμβολιασθέντων προβάτων, τά 184, ήτοι ποσοστόν 34,40%, αντέδρασαν θετι-
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κώς δια βρουκέλλωσιν, και έξ 100 δειγμάτων αίματος ληφθέντων έξ ισαρί­
θμων έμβολιασθέντων προβάτων, τα 26, ήτοι ποσοστον 26%, αντέδρασαν θε­
τικώς δια βρουκέλλωσιν. (Πίναξ Ι). 
ΠΙΝΑΞ Ι 
Δείγματα αίματος προβάτων 
Α/Α Σύνολον Μή έμβολιασθέντων 
προβάτων 
ποιμνίου Σύνολον Θετικά % 
1 
2 
3 
4 
5 
Συν. 
103 
122 
83 
106 
221 
635 
91 
112 
72 
82 
178 
535 
28 
34 
21 
11 
90 
184 
30,77 
30,35 
29,15 
13,41 
43 
34,40 
Έμβολιασθέντων 
Σύνολον Θετικά % 
12 
10 
11 
24 
15 
100 
33,30 
20,00 
27,30 
8,33 
30,72 105 
Σύνολον 
Θετικά % 
32 
36 
24 
13 
47,50 
31 
29,50 
28,90 
12,26 
26 26 210 33 
Β', ομάς: Έκ των 289 δειγμάτων αίματος προερχομένων έξ ίσαρίθμων μή 
έμβολιασθέντων προβάτων, τα 26, ήτοι ποσοστόν 9,00% αντέδρασαν θετικώς 
δια βρουκέλλωσιν και έκ 54 δειγμάτων αίματος ληφθέντων έξ ίσαρίθμων έμ­
βολιασθέντων προβάτων, τά 5, ήτοι ποσοστόν 9,26% αντέδρασαν θετικώς δια 
βρουκέλλωσιν. (Πίναξ Π). 
ΠΙΝΑΞ II 
Δείγματα αίματος προβάτων 
Α/Α Σύνολον Μή έμβολιασθέντων Έμβολιασθέντων Σύνολον 
προβάτων 
ποιμνίου Σύνολον Θετικά % Σύνολον Θετικά % Θετικά % 
1 
2 
3 
Συν. 
132 
109 
102 
343 
107 
83 
99 
289 
7 
6 
13 
26 
6,50 
7,35 
12,74 
25 
26 
3 
54 
16 
3,85 
9,26 
11 
7 
13 
31 
8,33 
8 
12,74 
Ήτοι έπί συνόλου 978 δειγμάτων αίματος της Α', καί Β', ομάδος τά 824 
προήρχοντο έκ προβάτων μή έμβολιασθέντων. Έκ τούτων τά 210, ήτοι ποσο­
στόν 25,50% αντέδρασαν θετικώς δια βρουκέλλωσιν καί έκ τών 154 δειγμά­
των δτινα προήρχοντο έκ προβάτων έμβολιασθέντων τά 31, ήτοι ποσοστόν 
20,60% αντέδρασαν θετικώς δια βρουκέλλωσιν. (Πίναξ III). 
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ΠΙΝΑΞ III 
Δείγματα αίματος προβάτων 
Α/Α Σύνολον Μη έμβολιασθέντων Έμβολιασθέντων Σύνολον 
προβάτων 
ποιμνίων Σύνολον Θετικά % Σύνολον Θετικά % Θετικά 
8 978 824 210 25,50 154 31 20,60 241 24,60 
Δέον δέ να σημειωθή δτι δια της εφαρμογής της μεθόδου της συνδέσεως 
τοΰ συμπληρώματος έπί 108 δειγμάτων αίματος αρνητικώς άντιδρασάντων 
κατά τήν όροσυγκόλλησιν ευρέθησαν θετικά 15, ήτοι ποσοστόν 13,9% περί­
που, γεγονός το όποιον μας αναβιβάζει τό ποσοστόν μολύνσεως, τό όποιον έ-
δωσεν ή όροσυκόλλησις, ήτοι άπό 24,1% είς 24,60%. 
Περαιτέρω τό ποσοστόν μολύνσεως έπί 80 προβάτων έμβολιασθέντων και 
μή (17 και 63 αντιστοίχως) προερχομένων έξ αμφοτέρων τών ομάδων, ατινα 
άπέβαλον, άνήλθεν κατόπιν εφαρμογής αμφοτέρων τών μεθόδων έλεγχου, είς 
60% ώς πίναξ IV δεικνύει: 
ΠΙΝΑΞ IV. 
Δείγματα αίματος προβάτων ατινα άπέβαλον 
Σύνολον προβάτων Μή έμβολιασθέντων Έμβολιασθέντων Σύνολον 
"Ατινα άπέβαλον Σύνολον Θετικά % Σύνολ. Θετικά % Θετικά % 
80 63 38 60,50 17 10 59 48 60 
ΣΥΖΗΤΗΣΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Τα ημέτερα αποτελέσματα έπί μή έμβολιασθέντων προβάτων τών ομάδων 
Α' (34,40%) και Β' (9%) συμφωνούν μετ' εκείνων τών Καρβουνάρη-
Παπακυριάκου (1971), Γκώγκου (1971) και Χριστοδούλου (1971), οί οποίοι 
αναφέρουν ποσοστά κυμαινόμενα άπό 5,06% έως 80%. 
Έκ τής συγκρίσεως τών ποσοστών μολύνσεως τών δύο ομάδων προκύ­
πτει δτι ή μόλυνσις διαφέρει τόσον άπό ποιμνίου είς ποίμνιον δσον και άπό 
ομάδος είς ομάδα ποιμνίων, γεγονός τό όποιον μας επιτρέπει να ύποθέσωμεν 
δτι τούτο θά πρέπη νά ίσχύη είς δλα τά διαμερίσματα τής χώρας. 
Προσέτι έκ τής συγκρήσεως τών ποσοστών μολύνσεως τών έμβολιασθέν­
των προβάτων τών δύο ομάδων (26% καί 9,26% αντιστοίχως), προκύπτει δτι 
τό ποσοστόν αυτών είναι μικρότερον ή Ισον εκείνου τών μή έμβολιασθέντων 
προβάτων, ένώ λογικά, έάν δέν είχον έμβολιασθή, θά έπρεπε νά ήτο μεγαλύτε-
ρον, έάν λάβη κανείς ύπ' δψιν του δτι είς τά πρόβατα ή νόσος αύτοπεριορίζε-
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ται και τα ζώα ίώνται εντός ολίγων μηνών, και δτι οί νεογέννητοι αμνοί είναι 
ευπαθείς είς τήν νόσο ν και μολυνόμενοι διατηρούν τήν μόλυνσιν (Χριστου-
δούλου 1971). 
Προκύπτει λοιπόν έκ τούτων δτι το ποσοστόν μολύνσεως τών έμβολια-
σθέντων προβάτων εϊναι άνάλογον εκείνου τής μολύνσεως ολοκλήρου του 
ποιμνίου. Και τούτο φαίνεται, έαν συγκριθούν τα ποσοστά μολύνσεως έμβο-
λιασθέντων και μή έμβολιασθέντων προβάτων κεχωρισμένως κατά ποίμνιον ή 
καθ' ομάδας. Ούτω έχομεν είς τήν ομάδα Α' ποσοστόν μολύνσεως μή έμβολια­
σθέντων 34,40%, έμβολιασθέντων 26%. Είς τήν Β' ομάδα έχομεν ποσοστό μο­
λύνσεως μή έμβολιασθέντων 9%, έμβολιασθέντων 9,26%, ήτοι δι' άμφοτέρας 
τάς ομάδας άπό κοινού λαμβανόμενος το ποσοστό μολύνσεως είς τα μή έμβο-
λιασθέντα πρόβατα ανέρχεται είς 25,5%, και είς τα έμβολιασθέντα 20,60% 
(μέσος δρος 24,60%). Ενταύθα δέν θα πρέπη να μας διαφεύγη καί το γεγονός 
δτι πιθανόν έν ποσοστόν τών έμβολιασθέντων προβάτων τα οποία αντέδρα­
σαν θετικώς να ήτο μολυσμένον προ τοΰ εμβολιασμού των καί κατά συνέ-
πειαν τό έμβόλιον δέν ήδυνήθη να δώση τα αναμενόμενα αποτελέσματα καί 
ούτω να παρουσιάζεται ύψηλόν τό ποσοστόν μολύνσεως έπί τούτων. 
Στατιστικά στοιχεία παρ' ήμίν δέν υφίστανται δυστυχώς, περί τοΰ ποσο­
στού μολύνσεως έμβολιασθέντων προβάτων, ούτως ώστε να δύναται τις νά 
συμπεράνη δτι τα ύφ' ημών περιγραφόμενα ποσοστά μολύνσεως είναι θέμα 
τοπικόν ή τούτο αποτελεί γενικώτερον πρόβλημα ολοκλήρου τοΰ Ελλαδικού 
χώρου. Θα πρέπη λοιπόν τούτο νά άποτελέση άντικείμενον μελέτης καί έπί 
άλλων διαμερισμάτων τής χώρας δια νά εξαχθούν απαραίτητα συμπεράσματα 
καί ή έρευνα νά συνεχισθη έπί σειράν ετών δια νά δυνηθώμεν νά έχωμεν σα­
φή συμπεράσματα περί τών αποτελεσμάτων τοΰ εμβολίου. 
Συμφωνούντες μετά τοΰ Χριστοδούλου (1971) θεωροΰμεν δτι ό έλεγχος 
τής βρουκελλώσεως πρέπει νά στηρίζεται είς τήν παράλληλον χρησιμοποίη-
σιν τής βραδείας όροσυγκολλήσεως καί τής αντιδράσεως συνδέσεως τοΰ συμ­
πληρώματος, διότι ή πρώτη συχνάκις είναι αρνητική είς μολυσμένα πρόβατα 
καί δτι ή άντίδρασις συνδέσεως τοΰ συμπληρώματος δίδει αξιόπιστα αποτελέ­
σματα μετά 6 μήνας άπό τοΰ εμβολιασμού δια REV. Ι. Έκ τοΰ ώς άνω αποτε­
λέσματος προκύπτει δτι τό ύφ' ημών άναφερθέν ποσοστόν μολύνσεως τών 
ποιμνίων θα ήτο μεγαλύτερον έαν ή*το πρακτικώς εφαρμόσιμος ή δοκιμή συν­
δέσεως τοΰ συμπληρώματος έφ' δλων τών δειγμάτων αίματος. 
Ό Meszaros, Ζ. (1970), αναφέρει δτι πρωτέγκυα ζώα αποβάλλουν παρά 
τάς αρνητικός ορολογικός αντιδράσεις καί μάλιστα είς ώρισμένας περιπτώσεις 
διεπίστωσεν τοιαύτας έκ βρουκελλώσεως, γεγονός τό όποιον θα πρέπη νά 
λαμβάνεται ύπ' δψιν έπί αρνητικών ορολογικών εξετάσεων, ώς συνέβη καί 
παρ' ημών. 
Πιθανόν δμως έν μέρος έκ τών ημετέρων δειγμάτων τα όποια αντέδρασαν 
αρνητικώς καί τα όποια προήρχοντο έκ ζώων τα όποια είχον αποβάλει, νά ο­
φείλεται είς δλλας αίτίας, παρά τήν εύρεΐαν διάδοσιν τής βρουκελλώσεως είς 
τα ποίμνια. Θα πρέπη λοιπόν τό σημεϊον τούτο νά τύχη είδικής έρεύνης. 
Τα ύφ' ημών εκτιθεμένα αποτελέσματα έπί τών έμβολιασθέντων προβά­
των, άτινα άπέβαλον καί ευρέθησαν θετικά κατά τήν όρολογικήν έξέτασιν. 
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διαφωνούν ριζικώς μέ τήν άποψιν του Χριστοδούλου (1971) δτι ό εμβολια­
σμός των αμνοεριφίων δια εμβολίου REV. Ι. προλαμβάνει τελείως τάς άποβο-
λάς. 
Έκ των ανωτέρω διαπιστούται μεγάλη συχνότης της νόσου είς τα ποίμνια 
του ως άνω* χωρίου, και φαίνεται τοΰτο να ίσχύη και δι' ολόκληρον τον Ν. 
Πιερίας. 
Θα πρέπη δέ νά τονισθή δτι άπό τους απογόνους μιας εκτροφής εμβολια­
σμένης δια εμβολίου REV. Ι. υπάρχει μεγαλύτερα πιθανότης νά δημιουργηθή 
εκτροφή άπηλλαγμένη έκ τής βρουκελλώσεως παρά έάν τοΰτο έπιδιωχθή δια 
μητέρων αί όποΐαι έχουν ύποστή βρουκέλλωσιν οξείας μορφής. Δια τόν λό-
γον τοϋτον μία έκ των προϋποθέσεων δια τήν δημιουργίαν εκτροφής απογό­
νων άπηλλαγμένης βρουκελλώσεως, είναι ή έκκίνησις έκ μιας εκτροφής μητέ­
ρων, αί όποΓαι διήλθον τήν βρουκέλλωσιν χωρίς νά παρουσιάσουν κλινικά 
συμπτώματα. (Meszaros Ζ, 1970). 
Επειδή, ως γνωστόν, αί δυσμενείς επιπτώσεις τής νόσου ταύτης τόσον έπί 
τής κτηνοτροφικής παραγωγής δσον και έπί τής Δημοσίας 'Υγείας είναι ση­
μαντικοί, καθίσταται επιβεβλημένη ή συνέχισις τής εφαρμογής τοΰ έκπονη-
θέντος ύπό του Υπουργείου Γεωργίας προγράμματος καταπολεμήσεως τής 
νόσου παρά τόν μικρόν ποσοστόν επιτυχίας τό οποίον κατ' έτος παρουσιάζει. 
Πιστεύομεν δέ δτι μία περαιτέρω έρευνα καί είς άλλα διαμερίσματα θα μας 
έδιδε σαφεστέραν είκόνα τής έπιζωοτιολογικής καταστάσεως των ποιμνίων 
καί του ποσοστού μολύνσεως των έμβολιασθέντων προβάτων, έν σχέσει μέ 
αυτό τοΰ μή έμβολιασθέντος πρόβειου πληθυσμοΰ. 
Βεβαίως ό αντικειμενικός σκοπός δέν είναι ή έκρίζωσις τής νόσου δια τοΰ 
έμβολιασμοΰ καί μόνον, διότι κανένα εμβόλιο έστω καί τό πλέον αποτελεσμα­
τικό δέν μπορεί νά έχη αυτό τό αποτέλεσμα (Farina R. 1972), άλλα νά έπιτευ-
χθή ή έλάττωσις τής μολύνσεως σέ επιτρεπτά δρια, οΰτως ώστε νά καταστή 
οίκονομικώς έφαρμόσιμον ένα εύρύτερον πρόγραμμα έκριζώσεως τής νόσου, 
τό όποιον θα περιλαμβάνη καί τήν λήψιν των απαραιτήτων υγειονομικών μέ­
τρων (θανατώσεις, απομονώσεις κ.λ.π.). 
Πάντως τα οριστικά αποτελέσματα τοΰ εμβολιασμού θά είμεθα είς θέσιν 
νά γνωρίζωμεν τουλάχιστον μετά άπό 4-5 έτη, δταν θά πραγματοποιήται κατ' 
έτος καί έπί 4-5 συνεχή έτη ό προβλεφθείς ορολογικός έλεγχος των ώς άνω 
ποιμνίων, τα οποία κατά τήν περίοδο εκείνη θά αποτελούνται σχεδόν έξ ολοκ­
λήρου άπό ζώα έμβολιασθέντα δια Rev. Ι. καί τό ποσοστόν μολύνσεως τού­
των θά έχη κατέλθει σημαντικώς. 
ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ 
Ή παρούσα έρευνα έπί τής έπιζωοτιολογίας τής βρουκελλώσεως έμβολια­
σθέντων προβάτων κατά τό έτος 1975 καθώς καί τών μή έμβολιασθέντων 
προβάτων τών αυτών ποιμνίων, έλαβε χώραν προς τόν σκοπόν τοΰ προσδιο­
ρισμού τής εκτάσεως τής νόσου μεταξύ τών προβάτων, καθώς καί δια τόν 
προσδιορισμόν τοΰ ποσοστού μολύνσεως τών έμβολιασθέντων τοιούτων έν 
σχέσει μέ τό ποσοστόν μολύνσεως τών ποιμνίων. 
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Διεχωρίσθησαν τα ποίμνια τοΰ χωρίου είς δύο ομάδας (Α+Β) διαβιούσας 
είς χωριστός εκτάσεις. 
Συνολικώς έξητάσθησαν 978 δείγματα αίματος τα όποια προήρχοντο έκ 
τοϋ συνόλου των προβάτων (πλην εκείνων των έμβολιασθέντων κατά τό 
1976) των δύο ομάδων. 
'Από την Α' ομάδα έξητάσθησαν 535 δείγματα αίματος τα όποια ανήκον 
είς μη έμβολιασθέντα πρόβατα και αντέδρασαν θετικώς 184, ήτοι ποσοστόν 
34,40% και έτερα 100 τα οποία ανήκον είς έμβολιασθέντα πρόβατα καί αντέ­
δρασαν θετικώς 26, ήτοι ποσοστόν 26%. 
Άπό την Β' ομάδα έξητάσθησαν 289 δείγματα αΓματος τα οποία ανήκον 
είς μή έμβολιασθέντα πρόβατα καί αντέδρασαν θετικώς ήτοι ποσοστόν 9% καί 
έτερα 54 τα όποια ανήκον είς έμβολιασθέντα πρόβατα καί αντέδρασαν θετικώς 
5 ήτοι ποσοστόν 9,26%. 
Έπί συνόλου δηλαδή 824 (535+289) δειγμάτων αίματος μή έμβολιασθέν­
των προβάτων τής Α' καί Β' ομάδος αντέδρασαν θετικώς 210, (184+26) ήτοι 
ποσοστόν 25,5% καί έπί 154 (100+54) δειγμάτων αΓματος, τα οποία ανήκον 
είς έμβολιασθέντα πρόβατα αντέδρασαν θετικώς 31, (26+5) ήτοι ποσοστόν 
20,60%. "Ητοι έπί συνόλου 978 (824+154) έμβολιασθέντων καί μή προβάτων 
ευρέθησαν 241 (210+31) δείγματα θετικά, ήτοι ποσοστόν 24,60%. 
Έπί συνόλου 80 δειγμάτων αίματος τά οποία ανήκον είς πρόβατα τα ό­
ποια άπέβαλον καί έκ τών οποίων τά 63 ήσαν μή έμβολιασθέντα καί τά 17 έμ­
βολιασθέντα, τόσον κατά την όροσυγκόλλησιν, δσον καί κατά τήν δοκιμήν 
τής συνδέσεως του συμπληρώματος αντέδρασαν θετικώς 38 καί 10 αντιστοί­
χως, ήτοι ποσοστόν 60,50% καί 59%. Όθεν έπί συνόλου 80 προβάτων, δτινα 
άπέβαλον, αντέδρασαν θετικώς 48, ήτοι ποσοστόν 60%. 
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